My life as a Hibakusha by 小峰 秀孝
被
爆
者
の
生
き
ざ
ま
小
峰
秀
孝
①
原
爆
死
と
は
暴
力
で
自
然
死
か
ら
も
っ
と
も
速
い
死
で
雪
暴
力
死
の
具
体
的
様
相
は
異
形
の
死
で
玉
原
爆
を
浴
び
て
人
間
の
形
状
が
崩
れ
て
L
等
フ
こ
と
で
す
｡
人
間
は
普
嘩
死
ね
ば
葬
に
な
る
が
､
と
こ
ろ
が
も
っこ
れ
が
吐帯
と
は
言
え
な
い
(
な
ぜ
か
と
い
い
吾
死
休
の
上
を
ま
た
V
け
と
ば
す
'
踏
み
つ
け
奄
な
か
に
は
ま
だ
生
き
て
い
る
被
爆
者
が
水
を
求
め
て
足
な
ど
に
ぶ
ら
下
が
り
ま
す
と
'
そ
の
手
を
は
ら
い
の
け
て
'
ひ
ど
い
の
に
な
る
と
蹴
飛
ば
し
て
逃
げ
る
｡
こ
れ
は
も
,r<
ま
と
も
な
意
識
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
｡
も
う
一
つ
､
遺
体
は
遺
体
は
い
わ
ゆ
る
､
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
｡
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
く
あ
な
た
と
か
私
と
か
'
君
と
か
'
そ
う
い
っ
た
呼
ば
れ
る
主
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
雪
そ
れ
に
､
無
記
名
の
死
へ
男
か
女
か
分
か
ら
ず
'
大
人
か
子
供
か
の
区
別
は
つ
き
ま
雪
で
も
子
供
の
死
な
の
か
他
の
動
物
の
死
な
の
か
､
区
別
が
つ
か
な
い
｡
中
に
は
'
自
分
の
子
供
の
骨
と
お
も
っ
て
拾
っ
た
物
が
'
な
ん
と
｢な
ん
じ
ゃ
'
こ
れ
は
｣
そ
う
い
っ
た
焼
け
跡
の
笑
え
な
い
t蟹
あ
っ
た
も
の
で
す
｡
皐
も
酸
い
す
ご
い
死
に
様
と
い
う
の
は
､
犬
に
か
ま
れ
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
た
の
で
す
｡
倒
htば
'
8
月
1
7
日
､
野
犬
提
琴
わ
れ
'
死
体
4
/
動
く
こ
と
の
出
来
な
い
被
爆
者
を
食
い
ち
ぎ
る
朝
も
や
の
中
で
'
凄
ま
じ
い
光
景
を
'
地
獄
を
ま
た
も
三
人
の
少
年
は
､
夜
の
開
聞
に
遠
く
か
ら
死
体
の
骨
を
か
む
'
カ
リ
カ
リ
と
い
う
'
不
思
議
な
不
気
味
な
音
が
聞
こ
え
た
な
ど
と
証
書
望
亡
れ
て
い
ま
雪
そ
し
て
目
の
玉
カ
ラ
ス
に
く
り
抜
か
れ
る
人
'
結
構
居
た
ん
だ
そ
う
で
す
｡
広
島
の
警
い
わ
ゆ
る
火
傷
が
あ
っ
た
人
､
全
て
は
言
え
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
火
傷
の
後
に
姐
が
わ
く
と
い
う
現
象
が
起
こ
る
ん
で
す
1
な
ぜ
か
こ
れ
は
､
百
%
姐
が
わ
い
た
人
だ
そ
う
で
す
な
ぜ
か
'
薬
が
な
い
､
医
怒
巻
具
が
な
い
､
そ
し
て
看
護
喝
医
者
が
い
な
い
｡
2 3 5
お
ま
け
に
'
浦
上
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
モ
そ
う
い
っ
た
社
ム寿
豪
も
関
係
し
て
､
そ
の
姐
が
わ
く
と
い
･垂
が
起
こ
っ
た
の
で
す
勺
そ
し
て
'
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
る
こ
と
が
す
る
勇
気
す
ら
湧
か
な
い
｡
ま
た
あ
べ
こ
べ
の
ま
ま
な
ん
で
す
1
自
分
の
お
母
さ
ん
が
あ
ま
り
に
も
ま
)い
死
に
方
を
し
て
そ
の
人
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
お
母
さ
ん
出
来
た
人
々
は
､
冒
涜
死
に
よ
っ
て
'
そ
ん
な
惨
た
ら
し
い
死
に
よ
っ
て
死
ん
だ
人
た
ち
は
､
あ
ま
り
の
惨
さ
に
'
例
え
ば
自
分
の
お
腹
を
痛
め
て
生
ん
だ
娘
さ
ん
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
'
死
体
は
も
乏
灰
化
し
て
い
ま
す
か
ら
ね
､
ひ
っ
く
り
返
し
て
確
認
の
顔
を
確
認
す
る
勇
気
が
湧
か
な
い
｡
そ
の
場
を
逃
げ
た
'
こ
れ
は
､
こ
の
と
き
士
ハ
歳
の
少
年
で
+
.
彼
は
今
で
も
そ
の
こ
ろ
の
親
不
孝
を
本
当
に
思
い
出
す
ん
だ
そ
う
で
す
｡
そ
し
て
そ
ん
な
極
限
状
態
の
人
間
に
は
も
ち
ろ
ん
'
-
に
は
な
り
ま
せ
ん
｡
そ
の
中
で
被
爆
者
か
､
そ
の
後
の
生
き
方
､
ど
ん
な
生
き
方
を
し
て
き
た
か
と
い
う
の
は
､
そ
ん
な
に
す
ご
い
死
を
し
て
き
た
人
達
の
､
あ
の
時
お
父
さ
ん
と
姉
さ
ん
A
r
子
ど
も
達
と
そ
ん
な
惨
い
死
を
､
一
緒
に
死
ん
で
や
れ
な
か
っ
た
'
い
わ
ゆ
る
当
時
死
ん
で
い
っ
た
被爆者を
撃
つ
こ
れ
か
､
今
､
息
の
し
て
ら
つ
し
や
る
被
爆
者
の
方
々
の
ほ
と
ん
ど
か
は
考
え
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
ユ㌔
こ
れ
は
高
橋
先
生
が
書
か
れ
た
『命
の
証
』
の
中
の
一
説
な
ん
で
す
,0
み
な
さ
ん
'
平
和
資
料
館
の
中
に
行
か
れ
た
こ
と
あ
り
ま
す
よ
ね
｡
私
の
家
は
原
爆
中
心
秤
か
ら
北
の
方
角
1
･
五
k
m
離
れ
た
所
に
西
郷
狩
股
で
生
ま
れ
ま
し
ち
今
は
西
町
立晶
州町
も
う
ず
い
ぶ
ん
昔
の
名
残
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
.
こ
こ
に
は
九
件
の
農
家
が
あ
っ
た
ん
で
す
｡
畑
あ
り
田
ん
ぼ
有
り
､
そ
し
て
小
高
い
山
が
あ
り
'
そ
の
九
軒
の
中
で
も
､
わ
た
し
の
家
は
も
ヱ
山
越
え
た
'
一
番
深
い
山
の
中
に
'
そ
れ
こ
そ
1軒
ぽ
つ
ん
私
の
家
が
あ
っ
た
の
で
す
｡
電
気
も
ガ
ス
も
水
道
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
祖
父
､
両
親
'
子
ど
も
み
ん
な
で
八
人
の
家
族
構
成
だ
っ
た
ん
で
す
｡
こ
の
九
軒
の
農
家
で
も
家
の
中
に
居
た
人
た
ち
は
'
ほ
と
ん
ど
や
ら
れ
ま
し
た
o
そ
の
中
で
'
約
十
五
名
が
亡
く
な
り
ま
し
た
｡
中
に
は
両
親
が
亡
く
な
っ
た
家
族
も
あ
っ
た
の
で
す
o
わ
た
し
の
奉
も
､
わ
た
し
と
祖
父
が
外
に
居
た
た
め
に
祖
父
は
右
肩
や
手
首
ま
で
へ
た
っ
た
こ
れ
だ
け
火
傷
し
て
ま
し
た
け
ど
ね
t
T
逸
聞
後
に
の
ど
が
こ
ん
な
に
腫
れ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
.
わ
た
し
は
両
手
､
腰
'
両
足
を
火
傷
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
｡
十
1時
二
分
'
こ
ん
な
丸
坊
主
､
小
さ
い
体
'
お
ま
け
に
称
え
た
体
t/
下
着
1
枚
看
て
'
そ
し
て
わ
ら
236
草
履
を
履
い
て
わ
た
し
の
家
は
び
わ
と
か
み
か
ん
と
か
'
果
樹
園
だ
っ
た
ん
で
す
1
び
わ
の
木
に
登
っ
て
こ
の
時
間
帯
せ
み
を
取
っ
て
た
ん
で
す
O
い
つ
も
お
ふ
く
ろ
が
'
飛
行
機
の
音
が
聞
こ
え
た
ら
､
す
ぐ
防
空
壕
に
入
る
よ
う
に
普
昌
れ
て
い
ち
み
な
さ
ん
へ
防
毒
)存
知
で
す
か
ね
｡
あ
の
家
の
防
空
琴
家
で
作
っ
た
奥
行
き
十
m位
の
'
そ
し
て
大
人
が
ち
ょ
っ
と
頭
を
下
げ
て
入
れ
る
入
り
口
が
､板
と
か
ト
タ
ン
で
囲
っ
て
あ
る
ん
で
す
.｡
そ
ん
な
作りを
し
て
い
た
ん
で
す
｡
こ
の
た
っ
た
一
機
飛
ん
で
く
る
飛
行
機
'
も
の
‡
)V
せ
み
が
鳴
い
て
聞
こ
え
ま
せ
ん
で
し
た
｡
多
分
ぴ
か
っ
と
光
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
+
.
次
の
酵
間
､
爆
風
で
畑
の
中
に
叩
き
つ
け
ら
れ
ち
し
ば
ら
く
す
る
と
'
辺
り
が
薄
暗
く
な
っ
て
き
て
､
夕
方
の
き
っ
に
感
じ
ま
L
L
JO
だ
ん
だ
ん
怖
く
な
亀
あ
ん
な
に
鳴
い
て
た
せ
み
も
も
フ
､
全
然
鳴
か
な
い
｡
た
だ
遠
く
で
稲
妻
み
た
い
董
日や
光
が
す
る
の
で
す
｡
怖
く
な
っ
て
､
家
ま
で
は
走
っ
て
帰
り
ま
し
た
｡
家
に
着
く
と
'
も
ち
ろ
ん
家
は
ぺ
し
ゃ
ん
こ
に
潰
れ
て
い
ま
し
た
｡
お
ふ
く
ろ
が
額
か
ら
血
を
流
し
て
前
を
真
っ
赤
に
染
め
て
私
に
は
弟
が
居
た
ん
で
す
｡
そ
の
当
時
-
義
だ
と
思
い
ま
+
.
彼
が
家
の
下
敷
き
に
な
っ
て
､
お
ふ
く
ろ
が
気
が
狂
っ
た
み
た
い
に
｢く
り
ひ
ろ
'
く
り
ひ
ろ
｣
と
探
し
て
い
る
ん
で
す
】
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
､
｢母
ち
ゃ
ん
こ
つ
か
ら
血
を
流
し
と
っ
た
ろ
｣
お
ま
え
よ
く
知
っ
て
い
る
な
と
い
う
く
ら
い
転
貰
え
て
る
ん
で
す
｡
わ
た
し
'
父
に
抱
か
れ
て
防
空
壕
に
蓑
し
ま
237
し
た
P
も
ち
ろ
ん
素
っ
裸
で
す
｡
そ
こ
で
初
め
思
い
ま
す
｡
た
だ
'
だ
ん
だ
ん
意
識
が
な
く
な
廓
分
が
火
傷
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
｡
熱
い
と
か
痛
い
と
か
っ
て
､
そ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
だ
と
す
1
そ
の
中
で
､
は
つ
と
自
分
の
お
硬
を
見
て
み
る
と
'
ピ
ン
ポ
ン
球
く
ら
い
の
大
き
な
水
ぶ
く
れ
が
出
来
て
い
る
の
を
'
た
ぶ
ん
足
の
方
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡
今
で
も
し
っ
か
り
貰
え
て
い
ま
す
｡
後
に
父
が
｢お
前
は
も
ーr/
腕
の
中
で
暴
れ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
し
か
し
､
置
く
わ
け
に
は
い
か
ん
し
､
下
に
置
く
と
今
に
も
死
ん
で
し
ま
い
そ
･
ユ
だ
か
ら
､
兄
ち
ゃ
ん
と
か
母
ち
ゃ
ん
と
代
わ
る
代
わ
る
に
一
晩
中
抱
い
て
い
た
ん
だ
｣
痛
い
痛
い
へ
熱
い
熱
い
t
と
い
っ
て
'
そ
し
て
も
の
す
ご
く
防
空
等
は
通
風
が
悪
く
熱
い
し
､
翌
朝
す
ぐ
は
っ
た
て
小
屋
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
､
そ
こ
で
わ
た
し
と
祖
父
は
寝
せ
ら
れ
る
ん
で
す
｡
火
傷
は
必
ず
皮
が
剥
け
ま
す
｡
次
に
蓋
箸
全
口早
呈
ロえ
る
こ
と
'
化
膿
す
る
ん
で
す
｡
し
か
も
粘
着
性
が
あ
亀
膿
が
こ
び
り
つ
い
て
'
中
々
取
れ
な
い
ん
で
す
｡
だ
い
た
い
そ
の
当
時
､
た
だ
l
つ
だ
jt
I
異
常
に
発
生
し
た
の
は
ハ
エ
で
し
た
｡
し
た
が
っ
て
､
生
き
て
い
る
人
間
に
､
化
膿
し
て
い
る
も
ん
だ
か
ら
､
こ
こ
に
卵
を
産
ん
で
姐
が
わ
く
と
い
う
現
象
が
起
こ
る
ん
で
す
J)
こ
れ
が
少
し
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
｡
父
の
話
で
は
'
そ
れ
こ
そ
目
や
鼻
や
口
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
精
1
杯
っ
そ
ん
な
中
で
､
お
腹
に
姐
が
食
い
込
む
ん
で
雪
火
傷
の
個
所
が
少
し
な
ら
痛
く
な
い
で
し
ょ
う
O
し
か
し
前
全
部
で
す
か
ら
痛
い
ん
で
F
o
端
を
何
本
も
東
に
し
て
突
く
妄
ヱ
打痛
さ
｡
激
痛
な
ん
で
七
四
歳
八
ケ
月
の
子
ど
も
が
何
を
考
え
た
か
｡
多
分
'
一
分
1
秒
で
も
こ
の
激
痛
か
ら
逃
れ
た
い
｡
多
分
そ
ーヱ
亨
え
た
と
思
い
ま
す
1
｢お
い
ば
殺
し
て
'
お
い
ば
殺
し
て
｣
と
父
が
後
に
な
っ
て
'
お
前
は
大
人
の
き
フ
な
こ
と
を
言
っ
て
い
L
P
そ
う
言
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
｡
だ
い
た
い
そ
の
痛
み
で
気
が
付
き
ま
す
｡
毒
し
て
き
た
被
爆
者
の
ほ
と
ん
ど
の
人
蓬
が
鼻
血
が
で
て
､
歯
茎
か
ら
崇
℃
た
り
､
吐
血
'
下
鴨
髪
の
毛
は
古茎
に
抜
け
て
し
ま
い
ま
す
｡
お
そ
ら
く
へ
ほ
と
ん
ど
の
人
が
'着
の
身
着
の
ま
ま
で
逃
げ
て
き
て
い
る
｡勝
手
に
よ
そ
の
山
を
ほ
じ
く
っ
て
防
空
壕
を
作
っ
た
り
'
少
屋
を
建
て
た
り
し
て
生
活
す
る
ん
で
+
a
そ
の
中
か
ら
も
の
す
ご
く
喋
が
だ
る
い
ら
し
い
'
そ
し
て
紫
色
の
姦
点
が
体
に
所
狭
し
と
い
っ
ぱ
い
出
来
ま
す
｡
は
っ
き
り
言
っ
て
化
け
物
で
す
1
そ
し
て
だ
い
た
い
十
～
十
五
日
､
腕
な
ん
か
こ
ん
な
に
細
く
な
っ
て
'
ま
た
お
ま
け
に
皮
下
出
血
､
外
に
は
で
ま
せ
ん
け
ど
ほ
と
ん
ど
等
の
た
-ち
回
っ
て
､
苦
し
が
っ
て
死
ん
で
い
く
ん
で
す
｡
そ
れ
だ
け
尋
常
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
｡
ほ
と
ん
ど
死
に
至
る
ま
で
い
か
な
く
て
も
へ
髪
は
抜
け
て
'
歯
茎
は
出
血
して
､
紫
色
の
斑
点
が
出
来
も
だ
か
ら
で
す
ね
'
み
な
さ
ん
も
ほ
と
ん
ど
の
人
が
'
い
わ
ゆ
る
｢専
心
恐
々
｣
い
つ
自
分
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
か
分
か
ら
な
い
｡
そ
ん
な
中
で
'
わ
た
し
だ
っ
て
同
様
で
す
｡
四
歳
八
ケ
月
の
子
ど
も
が
考
え
る
｡
｢こ
れ
だ
け
悪
か
つ
た
ら
死
な
ん
わ
け
が
な
か
｡
必
ず
死
ぬ
｣
思
い
込
む
ん
で
す
｡
た
ま
た
ま
1
0
日
く
ら
い
経
っ
て
'
や
っ
と
こ
の
わ
た
し
の
部
落
に
轟
が
来
た
ん
で
す
1
わ
た
し
は
'
親
父
に
､
連
れ
ら
れ
て
救
護
班
の
所
へ
行
っ
た
ん
で
す
｡
そ
し
て
そ
こ
で
'
わ
た
し
の
番
に
な
り
ま
し
た
｡
そ
う
す
る
と
｢お
宅
の
お
子
さ
ん
は
体
を
半
分
焼
い
て
い
る
の
で
'
多
分
助
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
J
と
言
わ
れ
ま
し
て
ね
｡
多
分
油
で
し
ょ
う
.
そ
れ
を
火
傷
の
上
に
塗
ら
れ
て
そ
し
て
帰
さ
れ
ま
し
た
リ
行
/､時
は
'
久
し
ぶ
り
の
小
屋
の
外
へ
出
た
の
で
'
世
間
が
珍
し
い
か
ら
'
頚
が
3
倍
く
ら
い
に
ふ
く
れ
て
ほ
と
ん
ど
裸
で
す
か
ら
'
手
な
ん
か
ど
こ
に
生
え
て
い
る
か
も
分
か
ら
な
い
O
そ
ん
な
体
の
分
か
ら
な
い
遺
体
が
ま
だ
山
ほ
ど
あ
る
ん
で
雪
目
と
か
鼻
と
か
口
に
組
が
わ
い
て
ス
%
も
つ
帰
り
は
見
れ
ま
せ
ん
｡
｢や
っ
ぱ
り
死
ぬ
の
か
｣
そ
う
恩
い
ま
し
た
｡
死
ん
で
い
る
の
は
い
っ
ぱ
い
見
ま
す
1
で
も
'
死
ぬ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
の
は
分
か
ら
な
い
ん
で
す
｡
ど
ん
な
に
苦
し
ん
で
死
ぬ
の
か
と
い
う
の
は
｡
だ
か
ら
､
ど
ん
な
に
し
て
死
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ぬ
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
｡
火
傷
は
少
し
つ
つ
治
っ
て
い
ま
す
が
､
火
傷
の
跡
は
ケ
ロ
イ
ド
状
に
な
っ
て
し
ま
し
ま
し
た
｡
わ
た
し
'
パ
ン
ツ
の
部
分
だ
け
は
火
傷
し
て
な
い
ん
で
す
｡
当
時
は
七
m
m
か
八
m
m
で
す
け
れ
ど
も
､
身
長
が
伸
び
る
に
し
た
が
っ
て
今
は
や
っ
ぱ
り
l
･
五
c
m
か
ら
二
c
mく
ら
い
'
い
わ
ゆ
る
道
が
通
っ
て
い
る
'
も
っ
と
言
い
換
え
る
と地
図
腹
に
な
っ
て
し
ま
し
ま
し
た
｡
特
に
こ
の
右
BY
こ
れ
は
も
2
最
恵
で
す
1
こ
こ
に
火
傷
の
跡
が
だ
ん
だ
ん
こ
う
盛
り
上
が
る
た
め
に
は
～
そ
れ
か
ら
で
す
ね
'
ど
こ
ま
で
曲
が
っ
た
ら
､
曲
が
り
替
え
る
ん
だ
ろ
う
か
へ'
毎
日
毎
日
曲
が
る
ん
で
す
1
痛
く
は
な
い
ん
で
す
1
親
指
は
ま
と
も
で
す
が
､
あ
と
の
四
指
は
上
へ
上
へ
と
曲
が
る
ん
で
す
｡
か
か
と
は
平
常
で
す
け
ど
ね
｡
こ
ラ
.
足
の
腹
の
と
こ
ろ
'
こ
こ
が
異
様
に
膨
ら
ん
で
い
葺
も
2
.型
底
人
間
の
足
と
は
尽
見
な
い
ん
で
す
1
必
ず
足
首
を
伸
ば
す
と
､
だ
い
た
い
三
～
四
c
m
く
ら
い
の
'
い
わ
ゆ
る
山
な
ん
で
す
よ
ね
｡
そ
の
中
心
が
必
丁
.裂
け
ま
す
｡
あ
ん
ま
り
痛
く
は
な
い
ん
で
す
｡
ど
す
黒
い
血
が
流
れ
ます
｡
靴
下
牽
も
ち
ろ
ん
靴
な
ん
て
そ
の
当
時
あ
り
ま
せ
ん
｡
売
っ
て
も
な
い
ん
で
す
｡
だ
か
ら
､
全
て
の
履
物
は
履
け
ま
せ
ん
｡
父
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
わ
ら
董
庵
を
前
と後ろとく
く
っ
て
､
そ
し
て
伸
ば
し
て
歩
く
｡
こ
う
曲
げ
な
い
た
め
に
'
左
側
に
右
足
を
ひ
き
つ
っ
て
'
い
わ
ゆ
る
横
歩
き
｡
け
っ
こ
う
､
こ
れ
し
ん
ど
い
ん
で
す
｡
わ
た
し
も
昭
和
2
2
年
､
や
っ
畠
に
行
く
ま
で
に
な
り
ま
L
も
学
生
畢
kJ買
っ
て
も
ら
rto
も
ち
ろ
ん
そ
の
頃
長
崎
に
は
多
分
か
ば
ん
な
ど
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
代
用
品
で
母
に
作
っ
て
も
ら
う
'
1
m
二
十
c
m
の
袋
を
作
っ
て
も
ら
O
.
そ
の
中
に
学
用
品
を
入
れ
て
'
た
す
き
に
肩
か
ら
か
け
奄
そ
し
て
杖
を
つ
い
て
､
も
フ
何
年
か
振
り
か
で
山
を
降
り
ま
す
1
降
り
立
っ
た
西
浦
上
小
学
校
と
い
う
と
こ
ろ
は
'
九
百
人
く
ら
い
の
生
徒
数
だ
っ
た
ん
で
す
｡
だ
か
ら
'
山
を
降
り
る
と
､
ほ
と
ん
ど
わ
た
し
は
通
る
ん
で
す
｡
み
ん
な
わ
た
し
を
見
て
笑
う
ん
で
す
｡
中
に
は
撃
つ
子
も
居
葺
そ
の
時
､
い
か
に
自
分
が
滑
稽
な
の
か
'
や
っ
ぱ
り
恥
ず
か
し
い
ん
で
す
.
｡
｢お
父
さ
ん
､
帰
ろ
う
｣
父
は
帰
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
｡
ま
だ
そ
れ
は
い
い
ん
で
す
1
そ
れ
は
､
精
神
的
な
面
で
あ
っ
て
､
肉
体
的
な
辛
さ
と
い
う
の
は
ね
'
久
ヽ
こ
の
温
暖
な
長
崎
で
も
雪
が
降
り
ま
す
1
そ
-
す
る
と
'
わ
た
し
の
小
高
い
山
の
上
に
も
雪
は
よ
く
横
も
葺
ま
し
て
や
小
さ
い
で
す
か
ら
'
あ
さ
か
ら
学
校
行
く
時
に
は
ね
'
膝
小
僧
ま
で
雪
に
ぶ
す
っ
と
入
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
｡
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わ
た
し
の
家
か
ら
小
学
校
ま
で
だ
い
た
い
1
･
二
二
二
k
m
あ
る
と
魯
っん
で
す
け
ど
､
普
通
の
7
年
生
で
四
五
分
～
五
+
分
か
か
り
葺
わ
た
し
､
雪
が
降
る
時
な
ん
か
も
っ
'
下
手
す
る
,く
二
時
間
く
ら
い
か
か
る
ん
で
す
1
だ
か
ら
朝
早
く
出
ヰ
手
1
雪
の
中
を
す
べ
っ
た
り
転
ん
だ
り
'
や
っ
と
農
道
に
'
そ
し
て
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
で
こ
ぼ
こ
だ
ら
t
J
そ
の
中
を
も
つ
足
は
靴
下
を
履
い
て
な
い
｡
手
も
足
も
完
全
に
感
覚
が
な
い
､
痛
み
が
な
い
ん
で
す
.O
学
校
と
い
っ
て
も
そ
ん
な
上
等
の
学
校
じ
ゃ
な
い
ん
で
+
.
外
側
は
原
爆
の
す
す
で
真
っ
星
な
ん
で
す
｡
ガ
ラ
ス
な
ん
て
1
枚
も
な
い
ん
で
+
o
板
が
押
し
て
あ
る
だ
け
'
教
室
は
だ
い
た
い
1
ク
ラ
ス
に
五
十
人
く
ら
い
居
る
ん
で
す
｡
も
う
後
十
分
く
ら
い
で
学
捗
だ
着
く
な
っ
て
思
う
と
'
何
で
し
ょ
う
ね
､悔
し
い
と
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
'
や
た
ら
め
っ
た
ら
涙
が
出
て
く
る
ん
で
す
｡
そ
し
て
自
分
が
戻
っ
て
き
た
後
を
見
る
と
'
わ
ら
草
履
が
ど
す
黒
い
血
を
い
っ
ぱ
い
吸
っ
て
し
ま
っ
て
､
学
校
に
着
く
と
ど
う
す
る
か
｡
板
張
り
で
す
か
ら
汚
し
ち
や
い
け
な
い
の
で
､
学
生
服
を
机
の
下
に
敷
い
て
'
そ
し
て
感
覚
の
な
い
足
を
両
方
入
れ
て
'
上
か
ら
た
た
ん
で
ね
'
そ
し
て
じ
い
っ
と
感
覚
の
戻
る
の
を
待
つ
ん
で
す
｡
な
ぜ
そ
う
す
る
か
O
何
も
へ
坂
を
血
で
汚
そ
う
､
そ
ん
な
こ
と
考
え
て
い
ま
せ
ん
｡
た
だ
'
今
よ
く
考
え
て
み
る
と
､
あ
れ
､
辛
い
ん
で
す
よ
ね
｡
い
つ
ま
で
も
あ
の
じ
ん
じ
ん
じ
ん
じ
ん
療
れ
て
'
あ
れ
が
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
回
復
し
て
い
く
時
に
'
あ
れ
は
も
の
す
ご
い
か
ゆ
み
を
伴
フ
ル
で
す
O
も
と
に
戻
る
の
に
'
だ
か
ら
急
に
コぽ
っ
｣
と
戻
る
方
が
い
い
ん
で
す
よ
｡
今
ま
で
2
回
､
寒
い
日
の
中
で
､
足
を
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
七
三
回
目
は
ね
､
あ
の
大
久
保
先
生
､
女
の
先
生
が
居
ま
し
て
ね
｡
｢何
で
小
峰
さ
ん
､
も
っ
と
早
ノゝ
翠
え
な
い
の
｣
泣
か
れ
ま
し
て
ね
｡
昔
は
宿
直
室
っ
て
あ
っ
た
ん
で
す
1
当
番
の
お
じ
さ
ん
が
居
り
ま
し
て
ね
'
夜
学
校
の
管
理
を
す
る
｡
そ
こ
に
は
畳
が
あ
っ
て
ね
､
何
ら
か
の
瞳
屠
器
具
が
あ
っ
た
ん
で
す
｡
あ
と
､
ほ
と
ん
ど
1
年
生
の
冬
の
後
半
は
､
そ
こ
で
1
校
時
は
嘩
)さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
｡
で
も
ほ
と
ん
ど
ね
､
雪
の
降
ら
な
い
日
は
霜
柱
が
7
-
8
c
m立
ち
ま
し
た
｡
や
っ
ぱ
り
出
血
す
る
ん
で
す
｡
た
だ
'
滑
ら
な
い
の
で
用
心
し
て
歩
け
る
と
い
う
の
が
ち
ょ
っ
と
ま
L
で
ね
｡
雪
の
日
の
よ
う
に
ひ
ど
く
は
な
い
ん
で
す
｡
も
っ
そ
の
頃
は
ち
ょ
う
ど
八
畳
く
ら
い
に
八
人
の
人
間
が
､
互
い
違
い
に
夜
は
寝
る
ん
で
す
1
そ
し
て
す
ぐ
塀
に
は
ね
へ
い
わ
ゆ
る
内
職
を
両
親
が
す
る
ん
で
す
が
'
金
が
な
い
か
ら
ね
､
冬
え
ら
く
寒
く
な
る
と
､
足
が
ず
き
ん
ず
き
ん
痛
む
ん
で
す
｡
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外
を
見
る
と
ね
､
ま
た
雪
が
降
っ
て
い
る
'
振
っ
立
て
小
屋
で
す
か
ら
ね
､
外
が
よ
.ゝ
見
え
る
ん
で
す
O
両
親
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
'
野
良
仕
事
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
､
わ
ら
を
叩
い
て
む
し
ろ
を
編
ん
だ
り
､
わ
た
し
た
ち
の
履
く
葺
履
を
作
っ
た
り
し
て
る
ん
で
す
1
そ
こ
に
行
っ
て
｢母
ち
ゃ
ん
'
明
日
雪
が
降
り
よ
る
け
ん
～
学
校
行
か
ん
で
よ
か
ろ
｣
怒
ら
れ
る
っ
て
い
う
こ
は
分
か
っ
て
る
ん
で
す
1
そ
れ
で
も
本
当
に
行
き
た
く
な
い
ん
で
す
.｡
｢母
ち
ゃ
ん
'
い
じ
め
ら
れ
る
し
､
足
は
痛
か
し
｣
と
い
･つと
'
母
は
｢我
慢
し
て
行
か
ん
ば
｣
と
言
-
ん
で
す
｡
横
に
い
る
父
が
｢ま
た
豊
は
､
そ
ん
な
分
か
ら
ん
こ
と
を
言
っ
て
｣
と
言
い
ま
し
て
ね
｡
わ
た
し
､
牛
を
飼
っ
て
た
ん
で
す
1
そ
の
牛
小
屋
の
二
階
に
'
わ
ら
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
'
あ
れ
あ
農
家
に
と
っ
て
'
太
当
に
大
事
な
も
の
な
ん
で
ふ㌔
そ
こ
の
中
に
ぽ
ん
｣
と
入
れ
ら
れ
て
梯
子
を
は
ず
さ
れ
て
も
2
帰
れ
な
い
C
わ
ら
布
団
な
ん
て
､
そ
ん
な
か
っ
こ
い
い
ん
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
+
O
隙
間
風
は
入
っ
て
き
て
寒
い
し
足
は
痛
い
し
｡
や
っ
ぱ
り
ね
､
母
が
来
て
る
の
分
か
る
ん
で
す
1
や
っ
ぱ
り
ね
､
父
も
獲
て
な
い
と
尽
っん
で
す
､
あ
ん
な
時
｡
2
回
ほ
ど
､
牛
小
屋
に
入
れ
ら
れ
ま
し
た
｡
本
当
に
学
校
に
行
く
の
が
辛
か
っ
た
ん
で
す
｡
で
も
わ
た
し
'
い
ま
考
え
て
み
る
と
､
あ
の
当
時
､
当
人
の
わ
た
し
よ
り
も
精
神
面
で
は
両
親
の
方
が
1着しか
な
い
ん
だ
か
ら
､
も
つ
木
曜
'
金
曜
日
くらい
に
な
る
と
'
血
で
背
中
が
べ
と
べ
と
な
ん
で
玉
島
朝
は
母
が
極
っ
て
く
れ
亀
で
も
ね
､
鉄
が
錆
び
た
よ
う
な
､
甘
酸
っ
ぱ
い
よ
う
な
'
何
と
も
い
え
な
臭
い
が
す
る
ん
で
す
1
布
団
の
中
も
1緒
な
ん
で
す
｡
し
も
や
け
す
る
と
'
ち
ょ
っ
と
か
ゆ
く
な
奄
か
ゆ
く
な
る
の
で
'
爪
を
立
て
て
か
き
む
し
る
の
で
か
い
た
後
で
血
が
つ
い
て
る
｡
ひ
り
ひ
り
ひ
り
ひ
り
痛
い
し
､
中
々
治
ら
な
い
｡
そ
ん
な
こ
と
の
く
り
返
し
な
ん
で
す
｡
そ
ん
な
甲
へ
両
親
が
t
も
っ
患
い
余
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
､
長
崎
の
親
戚
中
か
ら
お
金
を
借
り
'
そ
れ
で
も
足
り
な
く
て
'
佐
賀
の
お
ば
さ
ん
か
ら
も
お
金
を
借
り
て
'
二
年
生
の
夏
休
み
J
l
回
の
手
術
を
受
け
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
｡
こ
れ
で
ま
ず
､
い
じ
め
ら
れ
な
く
て
済
む
'
也嘗
化も
み
ん
な
と
1緒
に
行
け
る
'
そ
し
て
運
動
会
も
走
れ
る
､
も
ち
ろ
ん
､
走
っ
て
も
1
番
端
っ
こ
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
｡
で
も
そ
の
時
は
ね
､
思
い
ま
し
ち
あ
れ
､
大
変
辛
い
手
術
だ
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
り
そ
の
ケ
ロ
イ
ド
を
取
っ
て
外
太
も
も
の
皮
を
剥
い
で
､
縫
い
合
わ
せ
て
'
こ
ん
な
に
曲
が
っ
て
い
る
指
は
'
機
械
的
に
ぐ
つ
つ
と
伸
ば
し
ま
し
て
ね
｡
1
番
痛
い
の
は
で
す
ね
へ
爪
の
と
こ
ろ
に
穴
を
は
が
し
て
矯
正
す
る
ん
で
す
｡
な
っ
か
な
か
き
つ
い
手
術
で
す
｡
そ
れ
で
出
た
時
は
｢手
術
出
来
た
よ
｣
泣
き
べ
そ
か
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き
な
が
ら
見
る
ん
で
す
け
ど
ね
｡
縫
い
合
わ
せ
て
あ
っ
て
も
や
っ
ぱ
り
1
応
人
間
の
足
の
形
を
し
て
い
ち
簡
三
回
手
術
し
た
ん
で
宅
で
も
ケ
ロ
イ
ド
は
1
0
回
手
術
し
て
も
治
ら
な
い
で
し
ょ
う
O
わ
た
し
の
先
輩
に
､
谷
口
す
み
て
る
さ
ん
っ
て
い
う
人
が
い
享
で
今
も
ね
へ
し
ゃ
き
っ
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
1
背
中
が
ね
､
も
の
す
ご
く
楽
に
な
っ
た
｡
彼
'
こ
の
間
聞
い
た
ら
'
二
十
回
以
上
手
術
し
た
け
れ
ど
t
も
っ
あ
ん
ま
り
出
来
な
い
み
た
い
｡
何
で
そ
ん
な
に
し
ゃ
き
っ
と
し
て
い
る
O
彼
は
盲
｢ん
で
雪
背
中
全部
火
傷
し
て
い
て
'
1
キ
ロ
太
っ
て
も
痩
せ
て
も
眠
れ
な
い
｡
皮
が
引
っ
張
り
合
っ
て
だ
か
ら
い
つ
も
ま
っ
す
ぐ
し
ゃ
き
っ
と
し
て
歩
か
れ
ま
す
｡
彼
は
､
映
画
の
よ
う
に
き
ど
っ
て
歩
い
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
｡
そ
う
し
な
く
ち
や
生
き
て
い
け
な
い
か
ら
彼
は
や
っ
て
い
る
｡
私
は
∽
回
し
ま
し
た
け
ど
､
二
回
目
の
と
き
｢明
日
の
朝
が
手
術
で
す
よ
｣
っ
て
い
う
噂
主
治
医
の
先
生
が
｢写
真
と
っ
て
お
こ
う
か
｡｣
ネ
ガ
が
資
料
館
に
う
ま
い
ぐ
あ
い
に
残
っ
て
い
ま
し
て
ね
｡
三
回
も
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
｡
で
も
今
も
1
つ
も
変
わ
り
ま
せ
ん
｡
今
も
親
指
は
地
面
に
つ
い
て
い
ま
す
け
ど
'
後
の
指
は
宙
に
浮
い
た
ま
ま
な
ん
で
す
二
二
年
の
と
き
.
こ
れ
は
ジ
ョ
ー
ク
な
ん
で
す
け
ど
ね
､
頭
に
l
番
残
っ
て
い
る
ジ
ョ
ー
ク
で
す
｡
廊
下
を
休
み
時
間
に
他
の
子
ど
も
た
ち
と
一緒
に
歩
い
て
い
ま
し
た
P
向
こ
う
か
ら
若
い
先
生
が
来
て
'
｢小
嘩
お
ま
え
ど
う
し
て
ま
っ
す
ぐ
歩
か
ん
と
か
｡
ま
る
で
が
れ
の
ご
と
あ
皐
っ
か
o｣
ご
毒
に
墓
は
私
の
歩
く
香
ま
で
-
っ
ち
そ
こ
に
曇
あ
せ
た
生
隻
は
｢き
ゃ
-
｣
と
騒
い
だ
り
,
笑
っ
た
り
し
ま
雪
襲
2
っ
て
も
う
三
年
宅
恥
か
し
い
じ
や
な
い
で
す
か
O
は
っ
き
り
い
っ
て
悔
し
い
し
へ
そ
の
先
生
も
憎
い
C
雫
も
ぽ
ろ
ぽ
ろ
出
る
ん
で
す
･｡
そ
の
と
き
'
｢あ
､
被
爆
者
が
生
き
る
っ
て
も
し
か
し
た
ら
大
変
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
｣
軍
フ
よ
う
に
な
り
.ま
し
た
｡
一
番
最
初
に
つ
い
た
あ
だ
名
は
｢腐
れ
足
｣
だ
れ
が
つ
け
た
の
か
は
知
り
ま
せ
ん
｣｡
そ
の
次
に
｢ト
ビ
の
足
｣｡
と
う
と
う
三
年
生
に
な
っ
て
､
先
生
か
ら
｢ガ
ネ
の
足
｣
三
つ
の
あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ
ま
し
た
｡
｢い
じ
め
｣
｢差
別
｣
｢偏
見
｣これ
ら
は
私
だ
け
で
な
く
'
全
て
の
被
爆
者
に
言
え
る
こ
と
な
ん
で
す
一
様
々
な
学
者
､
被
爆
者
'
い
ろ
ん
な
方
々
が
長
崎
あ
る
い
は
広
島
に
来
て
､
｢原
藩
が
ど
の
高
さ
で
爆
発
し
た
か
｣
｢放
射
能
が
ど
の
く
ら
い
残
っ
て
い
る
の
か
｣
｢放
射
能
が
人
体
に
及
ぼ
す
彪
管
は
ど
の
妄
フ
な
も
の
か
｣
そ
ん
な
も
の
が
ど
ん
ど
ん
研
究
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
｡
そ
ん
な
中
で
'
特
に
医
学
だ
け
い
い
ま
す
と
､
始
め
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
'
急
性
白
血
巧
放
射
能
に
よ
る
病
気
｡
そ
の
次
に
甲
状
腺
癌
は
皆
さ
ん
の
十
四
倍
私
は
か
か
る
ん
で
す
｡
そ
し
て
'
私
達
像
爆
者
が
最
も
忌
み
嫌
わ
れ
､
疎
外
さ
れ
た
要
因
が
洩若
で
す
｡
被
爆
者
と
結
婿
す
る
と
寮
窒
亦
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
な
い
｡
そ
し
て
､
と
っ
と
う
最
後
は
｢原
爆
は
う
つ
る
｣
伝
染
病
あ
っ
か
い
に
な
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
ん
で
す
｡
そ
ん
な
中
で
最
も
つ
ら
か
っ
た
の
が
第
二
国
の
人
>
こ
れ
は
は
っ
き
り
い
っ
嘉
で
す
｡
人
間
よ
く
も
ま
あ
､
あ
あ
し
て
生
き
て
い
け
る
な
｡
我
々
だ
っ
て
学
校
に
持
っ
て
い
く
昼
食
U
念
仏
ヨ
で
す
ね
｡
米
が
30%
'
麦
が
30%
'
残
り
の
40
%
は
芋
で
す
｡
た
ま
に
ご
馳
走
が
あ
る
の
は
､
イ
ワ
シ
と
か
サ
バ
と
か
ア
ジ
と
か
魚
で
す
｡
塩
焼
き
と
か
煮
付
け
と
か
｡
こ
れ
は
も
っ
最
高
の
ご
馳
走
で
す
｡
な
か
に
は
そ
れ
す
ら
持
っ
て
来
れ
な
い
｡
芋
だ
け
持
っ
て
く
る
｡
じ
ゃ
あ
へ
筈
二
国
の
方
は
ど
う
し
た
か
｡
あ
れ
'
こ
じ
き
で
+
O
そ
こ
ら
辺
に
あ
る
も
の
を
ひ
ろ
っ
て
ま
'
常
識
の
あ
る
人
が
何
か
し
ら
物
を
く
れ
て
橋
の
下
'
大
小
の
防
空
壕
に
生
活
し
て
た
ん
で
七
着
ス
も
の
は
ポ
ロ
ポ
ロ
｡
お
ま
け
に
貧
血
､
脳
溢
血
で
ね
､
顔
に
火
傷
が
あ
る
よ
う
な
女
性
の
方
は
も
っ
'
こ
れ
最
悪
で
す
｡
我
々
は
ね
､
そ
れ
で
も
石
を
投
げ
る
ん
で
す
｡
そ
ん
な
､
い
わ
ゆ
孟
僅
箸
の
生
活
は
十
二
年
間
続
く
ん
で
す
1
原
爆
が
落
ち
た
そ
の
日
か
ら
o
原
爆
医
療
法
も
や
っ
と
昭
和
三
二
年
に
国
が
つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
｡
そ
れ
で
は
､
倒
え
ば
阪
神
大
審
火
の
と
き
は
､
翌
日
す
ぐ
､
衣
食
住
は
確
保
で
き
ま
号
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
･
国
･
他
国
か
ら
の
覇
我
々
は
ね
'
こ
の
12
年
間
は
ね
､
広
島
春
何
十
万
も
の
肇
米
-
粒
だ
っ
て
も
ら
っ
て
き
て
な
い
ん
で
す
･0
放
射
能
を
浴
び
た
体
で
は
っ
た
て
小
屋
を
あ
ち
こ
ち
に
造
っ
て
最
低
限
の
芋
と
か
麦
と
か
簡
早
に
で
き
や
す
い
物
を
作
っ
て
そ
し
て
そ
の
頃
'
大
工
場
も
な
い
･
わ
け
で
す
か
ら
そ
の
頃
1
番
に
で
き
た
の
が
住
宅
市
営
の
住
宅
>
そ
れ
を
大
工
さ
ん
の
こ
ど
り
､
し
や
か
ん
さ
ん
の
こ
ど
り
'
そ
れ
ゑ
｢日
1
日
働
い
た
ら
二
度
と
働
け
な
い
身
体
に
な
亀
そ
ん
な
中
で
大
勢
の
被
爆
者
が
自
殺
姦
み
た
ん
で
す
1
ど
の
位
の
成
功
率
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
C
私
の
部
落
で
も
2
名
の
方
が
自
殺
し
て
亡
く
な
り
ま
し
ち
そ
し
て
'
私
は
だ
ん
だ
ん
い
じ
め
ら
れ
'
エ
ス
カ
レ
･･ト
し
ま
す
1
小
学
校
1
年
生
の
こ
ろ
の
い
じ
め
な
ん
て
か
わ
い
い
も
の
で
す
｡
三
#
'
四
年
'
五
年
に
な
る
と
敵
も
さ
る
も
の
｡
悪
知
恵
が
寄
遷
し
ま
す
｡
昔
は
梅
山業
の
終
わ
り
に
カ
ン
カ
ン
鐘
が
鳴
り
ま
す
｡
そ
う
す
る
と
真
っ
先
に
逃
げ
る
ん
で
す
㌔
i
番
安
全
な
の
は
便
所
の
中
り
こ
れ
は
め
っ
た
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
次
に
安
全
な
の
が
竹
や
ぶ
の
中
｡
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
つ
か
ま
り
ま
せ
ん
｡
殴
ら
れ
る
｡
な
ぶ
り
疲
し
で
す
よ
､
ま
っ
た
く
で
ま
っ
た
く
'
4
.
5
人
で
す
｡
5
年
生
く
ら
い
に
な
る
と
t
や
ら
れ
る
と
痛
い
ん
で
す
｡
や
ら
れ
る
度
に
｢足
が
治
っ
た
ら
終
い可
仕
返
し
を
す
る
｡｣
そ
れ
く
ら
い
し
か
自
分
を
慰
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
で
す
1
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三
年
の
時
に
先
生
に
言
わ
れ
た
ん
で
､
四
年
生
の
三
月
に
約
三
ケ
月
か
か
っ
て
､
1
回
目
の
手
術
で
あ
る
程
度
ケ
ロ
イ
ド
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
｡
ま
っ
す
ぐ
歩
く
た
め
に
毎
日
泣
き
べ
そ
を
か
い
て
血
だ
ら
け
に
な
り
､
練
習
し
LP
人
間
や
っ
ぱ
り
ね
､
訓
練
す
る
と
治
る
ん
で
す
O
ま
っ
す
ぐ
歩
け
る
ま
で
三
ケ
月
か
か
り
ま
し
た
｡
で
も
今
で
も
身
体
障
婁
者
で
す
け
ど
ね
｡
書
く
の
が
ま
た
つ
ら
い
ん
で
雪
中
学
二
年
時
に
三
回
の
手
術
を
し
た
ん
で
す
け
ど
ね
｡
も
ち
ろ
ん
義
務
教
育
で
す
か
ら
ね
｡
三
年
ま
で
持
ち
上
が
り
で
す
か
ら
ね
｡
み
ん
な
そ
の
ま
ま
学
年
が
上
が
り
七
号
転
入
か
転
出
か
な
い
以
上
｡
中
学
三
年
ま
で
¢
年
間
い
じ
め
ら
れ
た
ら
た
ま
ら
な
い
｡
あ
と
5
年
も
い
じ
め
ら
れ
た
ら
た
ま
ら
な
い
0
5
年
の
秋
'
そ
れ
こ
そ
心
顔
が
飛
び
出
す
思
い
で
子
ど
も
ら
を
故
国
に
呼
び
ま
し
ち
そ
れ
し
か
な
か
っ
た
｡
秋
'
麦
畑
の
中
で
勝
て
る
わ
け
が
な
い
｡
ほ
ん
と
大
き
い
の
で
す
か
ら
防
衛
本
能
と
い
う
ル
で
す
か
ね
｡
私
は
彼
の
胸
の
と
こ
ろ
に
頭
を
つ
め
て
'
殴
ら
れ
ま
い
と
し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も'
彼
が
意
地
で
も
突
き
放
そ
う
と
す
る
ん
で
す
か
ら
｡
私
は
ち
ょ
っ
と
彼
を
押
し
た
ら
'
彼
は
本
当
に
運
が
わ
る
か
っ
た
｡
三
つ
葉
み
た
い
な
植
物
の
つ
た
に
ひ
っ
か
つ
か
つ
て
へ
そ
の
ま
ま
後
ろ
に
コほ
ん
つ
｣
と
い
っ
た
ん
で
す
｡
彼
は
畑
の
中
に
半
分
ほ
ど
体
が
埋
ま
っ
て
､
も
が
け
ば
も
が
く
ほ
ど
蟻
盤
鍬
み
た
い
に
.
私
が
踏
ん
張
っ
て
の
っ
て
い
ま
す
か
ら
o
殴
り
ま
し
た
〉
拳
骨
で
'
も
つ
5
年
間
ク
ラ
ス
が
違
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
'
本
当
に
仇腎
ソ
ま
し
た
｡
言
わ
な
い
ん
で
ユ㌔
昔
の
喧
嘩
に
は
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
ん
で
す
｡
相
手
が
負
け
た
o
い
わ
ゆ
る
冨
思
表
示
を
す
る
と
止
め
る
｡
そ
れ
が
あ
の
こ
ろ
の
我
々
子
ど
も
た
ち
の
絶
対
守
ら
な
く
ち
や
い
け
な
い
ル
ー
ル
だ
っ
た
ん
で
す㌔
そ
れ
を
守
ら
な
い
と
そ
の
子
は
絶
対
つ
ま
は
じ
き
に
な
り
葺
昔
だ
っ
た
ら
番
長
同
士
で
暇
噂
を
し
て
も
け
っ
こ
う
世
艮
く
な
り
ま
す
｡
そ
れ
は
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
る
か
ら
｡
私
も
ル
ー
ル
は
ま
も
り
ま
す
1
殴
る
と
歯
が
折
れ
る
の
が
わ
か
り
ま
す
｡
や
っ
と
彼
が
'
三
年
の
と
き
か
ら
私
に
ガ
ネ
ガ
ネ
｣
言
っ
て
い
た
独
仏が
｢小
峰
､
も
う
止
め
ろ
｣
と
い
-
ん
で
す
)
パ
ッ
と
私
も
止
め
ま
し
た
｡
と
こ
ろ
が
子
分
の
2
人
が
､
彼
ら
が
親
分
が
や
ら
れ
た
と
た
ん
'
石
を
投
げ
る
ん
で
す,O私
も
興
奮
し
て
い
ま
し
た
か
ら
最
初
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
'
そ
れ
が
-
発
が
缶空
に
無
防
備
で
し
た
か
ら
'
｢ポ
コ
ー
ン
｣
と
当
た
り
ま
し
ち
私
は
振
り
返
っ
て
｢君
達
も
か
か
っ
て
く
る
の
か
｣
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
声
で
叫
び
ま
し
た
.
彼
ら
が
か
か
っ
て
き
た
ら
勝
つ
わ
け
な
い
で
す
か
ら
｡
そ
し
た
ら
彼
ら
轟
リま
し
た
.
私
も
目
も
鼻
も
口
も
'
も
ち
ろ
ん
足
か
ら
も
出
血
し
ま
し
た
｡
そ
し
て
大
切
な
学
生
願
も
や
ぶ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
で
も
帰
る
時
は
気
持
ち
良
か
っ
た
ん
で
す
｡
そ
し
て
家
に
帰
る
と
ち
ょ
,ユど
両
親
が
い
ま
L
i
P
｢ひ
で
た
か
'
そ
の
格
好
ど
う
し
た
の
か
｣
っ
て
い
う
ん
で
す
｡
｢母
ち
ゃ
ん
､
お
い
喧
嘩
し
た
と
ば
い
｡
勝
っ
た
と
ば
い
｡｣
と
い
い
ま
し
た
｡
そ
う
す
る
と
お
ふ
く
ろ
が
｢良
か
っ
た
ね
｣
っ
て
い
･-
ル
で
す
｡
私
は
良
か
っ
た
ね
っ
て
聞
い
た
と
き
へ
rう
ち
の
母
ち
ゃ
ん
'
お
い
が
ず
っ
と
い
じ
め
に
あ
い
よ
っ
た
の
を
知
っ
と
っ
た
と
ば
い
｡｣
多
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分
､
母
の
心
の
中
に
は
r家
の
息
子
は
い
つ
か
自
立
し
て
乗
り
越
え
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
U｣
と
お
も
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
魯
フ
ん
で
す
｡
｢あ
'
こ
こ
で
や
っ
と
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
O｣
そ
う
思
っ
た
ん
だ
ろ
うと
息
う
ん
で
す
｡
で
も
､
そ
の
頃
'
学
校
で
は
疎
外
さ
れ
'
い
じ
め
ら
れ
る
｡
家
で
は
む
や
み
や
た
ら
に
い
い
子
を
演
じ
ま
L
L
P
そ
し
て
､
学
校
の
反
動
だ
と
尽
っん
で
す
よ
ね
｡
学
校
の
行
き
帰
り
小
動
物
を
挿
ま
え
る
と
へ
石
で
た
た
い
た
り
し
て
と
か
げ
だ
っ
て
カ
エ
ル
だ
っ
て
グ
チ
ャ
グ
チ
ャ
に
し
て
殺
す
ん
で
す
㌧
田
舎
で
す
か
ら
ね
｡
猫
や
犬
が
き
て
ニ
ヤ
ー
ニ
ヤ
一と
か
キ
ャ
ン
キ
ャ
ン
は
え
ま
す
1
そ
れ
を
曹
i･.凡
て
き
て
'
両
の
足
を
紐
で
縛
っ
て
'
石
で
く
く
り
つ
け
て
'
川
か
水
の
あ
る
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
っ
て
投
げ
込
み
ま
す
1
そ
ん
な
少
年
だ
っ
た
ん
で
す
｡
そ
の
く
せ
､
家
で
は
ま
で
強
制
的
に
牛
を
申
わ
さ
れ
士
モ
田
舎
は
自
給自
足
で
す
か
ら
家
で
は
特
に
希
を
､
そ
の
頃
の
卵
っ
て
言
う
の
は
貴
重
だ
っ
た
ん
で
す
｡
そ
し
て
'
私
個
人
､
ウ
サ
ギ
を
飾
っ
て
い
ま
し
た
P
そ
ん
な
ひ
ど
い
こ
と
を
す
る
私
が
ウ
サ
ギ
を
買
っ
て
い
ま
し
た
｡
ダ
ン
ボ
I
ル
で
入
り
口
を
作
っ
て
'
そ
こ
に
わ
ら
を
し
い
て
買
っ
て
い
ま
し
た
｡
ウ
サ
ギ
が
赤
ち
ゃ
ん
を
産
み
ま
し
た
P
あ
れ
が
も
つ
か
わ
い
い
ん
で
～
O
少
し
行
く
と
振
り
返
り
ま
し
た
｡
少
し
行
く
と
振
り
返
る
･
そ
の
し
-
が
雪
に
か
わ
い
い
ん
で
吉
｡
あ
る
と
量
校
か
ら
帰
っ
24
て
く
る
と
､
血
が
付
い
て
い
る
ん
で
す
｡
あ
れ
っ
と
魯
rq
P
も
フ
か
み
殺
さ
れ
て
真
っ
赤
に
な
っ
て
い
ま
し
た
｡
そ
ん
な
に
ひ
ど
い
こ
と
を
し
て
い
た
私
が
'
庭
の
畑
を
ほ
じ
く
っ
て
泣
き
な
が
ら
ウ
サ
ギ
の
赤
ち
ゃ
ん
を
埋
め
て
あ
げ
ま
し
克
復
で
父
に
｢何
で
親
ウ
サ
ギ
が
赤
ち
ゃ
ん
を
殺
す
と
｣
と
聞
く
と
父
が
｢お
前
が
あ
ん
ま
り
い
じ
く
る
か
ら
'
人
間
の
匂
い
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
).
だ
か
ら
'
親
ウ
サ
ギ
が
か
み
殺
す
ん
だ
ご
本
当
か
う
そ
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
､
そ
う
争
え
て
く
れ
ま
し
た
｡
五
年
の
と
き
だ
と
尽
フ
ル
で
す
け
ど
'
正
月
の
ご
馳
走
に
す
る
か
ら
鶏
を
誓
え
て
こ
い
､
私
が
飼
っ
て
る
も
ん
で
す
か
ら
ね
､
野
放
し
に
な
っ
て
い
寺
号
私
が
い
く
と
コ
ツ
コ
コ
ツ
コ
言
っ
て
よ
っ
て
く
る
ん
で
す
'
だ
か
ら
な
る
べ
く
な
ら
捕
ま
え
や
す
い
メ
ス
の
鶏
を
掃
ま
え
て
き
て
､
父
が
な
た
を
持
っ
て
丸
太
の
と
こ
ろ
で
構
え
て
い
る
ん
で
す
1
｢ひ
で
た
か
お
さ
え
と
t
O｣
お
さ
え
て
ね
へ
父
が
籍
の
首
を
な
た
で
切
っ
て
し
ま
っ
ち
私
野
間
に
離
し
た
ん
で
す
｡
首
を
失
っ
た
鶏
は
'
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
く
な
っ
て
､
そ
こ
ら
辺
を
ば
た
ば
た
暴
れ
回
っ
た
ん
で
す
1
そ
れ
か
ら
私
は
鶏
を
食
べ
て
い
ま
せ
ん
｡
そ
の
頃
に
な
っ
て
始
め
て
物
言
わ
ぬ
動
物
に
も
生
き
る
権
利
が
あ
る
ん
だ
P
あ
の
原
子
爆
弾
の
と
き
に
も
大
勢
の
そ
れ
こ
そ
犬
や
豚
や
牛
や
'
そ
れ
ら
の
死
体
が
人
間
よ
り
も
後
で
片
付
け
ら
れ
た
ん
だ
な
'
そ
･
怠
フ
ん
で
+
O
そ
れ
ど
こ
ろ
か
片
付
け
ら
れ
ず
､
骨
に
な
る
ま
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
原
爆
は
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
や
っ
ぼ
り
､
あ
悪
魔
の
兵
器
に
は
違
い
な
い
ん
だ
と
田
や
フん
で
す
私
が
中
学
校
の
頃
は
勉
強
が
で
き
な
く
て
就
職
組
み
だ
っ
た
ん
で
す
｡
な
る
べ
く
将
来
､
一
人
で
や
れ
る
仕
考
な
る
べ
く
み
ん
な
と
1緒
に
に
や
ら
な
く
て
も
い
い
仕
考
み
ん
な
と
一
緒
で
は
ダ
メ
だ
と
思
っ
た
ん
で
+
.
1
番
最
初
に
言
っ
た
の
は
す
し
屋
で
す
1
す
し
屋
の
お
や
じ
か
ら
｢-(ノち
は
食
べ
物
商
売
だ
か
ら
'
原
爆
に
あ
っ
た
人
は
辱
え
な
い
｣
多
発
す
し
屋
の
お
や
じ
さ
ん
は
､
原
爆
は
う
つ
る
っ
て
僧
じ
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
+
O
隻
ロ
っ
て
い
う
の
は
小
さ
な
町
だ
っ
た
ん
で
ユ㌔
そ
こ
に
小
さ
な
床
屋
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
こ
に
行
く
と
｢君
が
や
る
な
ら
い
い
よ
｣
で
も
は
っ
き
り
言
っ
て
両
親
や
兄
弟
は
も
の
す
ご
く
反
対
し
ま
し
た
｡
｢お
前
が
立
ち
仕
事
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
｡
他
の
仕
事
を
探
せ
｣
と
言
っ
て
｢い
や
､
も
う
行
く
こ
と
に
し
た
け
ん
ね
｣
見
習
い
生
と
盲
フ
け
ど
豪
は
で
っ
ち
奉
公
な
ん
で
す
1
も
(ノ
ね
'
5
年
の
で
つ
ち
奉
公
､
1
年
の
お
礼
を
全
部
で
人
年
間
右
足
は
は
れ
な
い
ん
で
す
｡
左
足
が
は
れ
TQ
o
は
じ
め
の
頃
は
rも
う
い
や
だ
｣
何
べ
ん
も
家
に
逃
げ
て
帰
っ
た
こ
と
が
あ
る
､
家
に
帰
る
と
ま
た
｢ほ
う
れ
見
た
こ
と
か
'
お
前
言
っ
た
や
ろ
･(孟こ
そ
れ
で
も
国
家
試
験
に
合
格
し
て
'
一
人
前
の
美
容
師
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
｡
十
九
の
時
で
す
o
こ
れ
で
!
生
く
い
っ
ば
く
れ
な
い
O
そ
,(占
心い
ま
し
た
o
そ
の
頃
の
一
番
の
憧
れ
へ
そ
れ
は
異
性
で
す
｡
私
は
見
た
日
蓮
箸
に
見
え
ま
せ
ん
か
ら
電
話
は
あ
り
葺
で
も
ば
れ
る
と
百
%
別
れ
が
待
っ
て
い
J葺
そ
の
と
き
の
口
癖
.ど
う
せ
俺
な
ん
か
｣
が
私
の
口
癖
で
し
た
｡
そ
れ
で
も
二
十
四
歳
の
春
､
十
九
歳
の
こ
と
'
ま
た
御
丁
寧
に
婁
古
い
が
あ
っ
た
ん
で
す
1
私
は
も
っ
思
い
切
っ
て
言
い
ま
し
た
｢私
は
被
擬
箸
ば
っ
て
ん
付
き
合
っ
て
く
れ
ん
か
.J
彼
女
は
ね
原
爆
の
こ
と
な
ん
か
こ
れ
っぽ
ち
も
知
ら
な
い
､
｢い
い
よ
原
爆
な
ん
て
関
係
な
い
よ
｣
と
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
｡
私
と
し
て
は
｢や
っ
た
彼
女
が
で
き
た
｣
本
当
｢
嬉
し
か
っ
た
で
す
1
休
み
が
誓
退
し
い
'
夜
が
来
る
の
が
待
ち
遠
し
い
.
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
行
っ
た
り
'
山
に
登
っ
た
り
､
そ
の
く
ら
い
が
関
の
山
で
す
が
､
そ
れ
で
も
薬
し
か
っ
た
で
す
｡
で
も
6
月
に
な
っ
て
向
こ
う
の
親
か
ら
1
本
の
電
話
が
あ
っ
て
､
多
八花
ほ
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
｢内
の
娘
と
は
付
き
合
っ
て
く
れ
る
な
｣
そ
の
と
き
は
ね
'
俺
が
何
を
し
た
の
か
､
い
ろ
り
の
中
に
間
逮
っ
て
足
を
突
っ
込
ん
で
や
け
ど
し
た
な
ら
ま
だ
仕
方
が
な
い
'
四
帯
八
ケ
月
の
何
も
し
て
い
な
い
我
々
が
何
故
ひ
が
い
に
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
､
そ
の
と
き
は
本
当
に
思
い
ま
し
た
｡
四
歳
八
ケ
月
の
時
に
で
き
た
山
､
五
年
生
の
と
き
は
心
臓
が
飛
び
出
す
よ
･ヱ
笛
心い
で
'
喧
唾
ま
で
し
て
爪
を
立
て
て
登
っ
て
蓋
BL
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た
｡
で
ゑ
｢
回
の
ふ
ら
れ
た
と
き
は
｢も
う
ど
-
な
っ
て
も
い
い
｣
ま
す
仕
事
に
行
か
な
い
'
そ
し
て
ご
飯
を
食
べ
て
も
吐
い
て
し
ま
う
O
あ
の
頃
2
4
歳
の
こ
ろ
と
言
う
の
は
倒
サへば
長
崎
の
大
き
な
と
こ
ろ
に
一流
の
店
養
え
る
そ
う
い
っ
た
暮
吾
希
望
を
考
え
て
い
た
矢
先
で
す
か
ら
､
も
ーつ最
終
的
に
は
｢俺
な
ん
て
ど
う
で
も
な
れ
'
俺
な
ん
か
誰
も
必
要
と
し
な
い
｣
両
親
も
俺
が
い
な
い
方
が
お
金
が
か
か
ら
な
く
て
す
む
L
t
ち
ょ
っ
と
勲
を
出
し
て
も
｢ひ
で
た
か
'
熱
は
な
い
か
先
生
は
な
ん
て
?
｣
と
白
血
病
や
ガ
ン
の
心
配
を
す
る
ん
で
す
｡
そ
ん
な
心
配
も
し
な
く
て
い
い
な
ん
て
頭
の
中
真
っ
白
に
な
っ
て
投
げ
や
り
に
な
る
ん
で
す
1
そ
の
頃
睡
眠
薬
か
店
に
行
っ
て
も
売
っ
て
く
れ
な
い
｡
た
ま
た
ま
家
の
店
に
お
医
者
さ
ん
が
い
た
｡
彼
に
嘘
を
言
っ
て
薬
を
も
ら
い
ま
し
た
｡
致
死
量
ま
で
聞
い
た
｡
そ
れ
を
六
月
の
あ
る
雨
の
降
る
風
の
強
い
日
で
し
た
｡
覚
悟
は
し
て
る
の
に
手
が
夢
え
て
る
ん
で
す
よ
ね
口
の
中
に
薬
を
ほ
お
ば
っ
て
あ
の
頃
結
構
大
き
か
っ
た
今
は
小
さ
い
で
す
け
ど
ね
へ水
を
何
杯
も
何
杯
巌
ん
で
流
し
込
み
ま
す
1
も
ち
ろ
ん
眠
く
な
っ
て
蓋
と
な
っ
て
く
る
中
で
ふ
っ
と
思
っ
た
の
が
｢お
れ
が
生
ま
代
わ
る
な
ら
被
爆
者
だ
け
に
は
絶
対
な
ら
ん
｣
と
亨
フこ
とで
し
た
｡
す
ぐ
病
院
に
担
ぎ
込
ま
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
雪
気
が
つ
い
た
ら
病
院
で
L
L
P
怖
い
父
が
げ
ん
こ
つ
で
殴
る
ん
で
す
｡
昔
は
あ
れ
が
愛
情
表
現
で
し
た
｡
キ
セ
ル
の
先
で
や
ら
れ
る
ん
で
す
｡
母
は
顔
を
じ
っ
と
み
て
｢ひ
で
た
か
､
原
爆
に
会
っ
た
の
お
前
だ
け
じ
ゃ
な
か
ろ
｡
原
爆
に
会
っ
た
の
も
お
前
の
運
命
じ
ゃ
｡
運
命
に
逆
ら
っ
て
ど
う
す
る
と
か
｡
もフ二
度
と
こ
う
い
う
こ
と
は
し
て
く
れ
呑
iH
O
お
父
さ
ん
も
母
ち
ゃ
ん
も
兄
弟
も
お
前
が
絶
対
あ
が
ん
し
た
ら
育
て
ん
か
っ
た
oL
そ
れ
は
お
袋
た
ち
は
近
所
で
の
自
殺
を
見
て
き
て
る
ん
で
す
､
昔
は
田
舎
で
冠
婚
葬
祭
は
や
っ
た
ん
で
す
,｡
知
っ
て
ま
す
｡
そ
の
後
そ
そ
く
さ
と
長
崎
を
誇
り
出
し
ま
L
L
P
7
月
大
阪
'
兵
庫
県
で
小
さ
窪
灯屋
を
や
っ
て
ま
し
た
｡
あ
る
朝
店
の
奥
さ
ん
が
｢こ
み
ね
さ
ん
'
電
話
よ
｣
電
話
に
出
る
A
/
な
ん
と
あ
の
親
が
反
対
し
た
娘
さ
ん
が
'
今
大
阪
に
家
出
し
て
き
て
る
か
ら
､
む
か
え
に
っ
て
い
う
ん
で
す
｡
私
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
｡
ま
だ
7
時
前
で
し
た
｡
行
っ
た
ん
で
す
｡
大
阪
駅
に
､
や
っ
と
の
思
い
で
探
し
当
て
た
ん
で
す
け
ど
'
｢帰
れ
｣
な
ん
べ
ん
行
っ
て
も帰
ら
な
い
｡
｢じ
ゃ
あ
し
か
た
な
い
｣
そ
の
足
で
大
阪
に
帰
る
AJr
す
ぐ
電
帯
す
る
の
は
嫌
だ
か
ら
で
ん
ぽ
う
で
｢彼
女
は
私
の
知
り
合
い
の
病
院
に
預
け
ま
し
た
｣
夕
方
に
な
る
と
ま
た
電
報
で
返
事
が
き
た
P
｢表
出
を
す
る
く
ら
い
な
ら
結
婚
を
許
す
｣
っ
て
来
た
ん
で
す
一
一
墾
え
ま
L
も
ど
う
し
て
も
自
分
で
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
O
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
次
の
こ
と
で
す
か
ら
そ
,ヱ
9
る
と
店
の
マ
ス
タ
ー
が
｢
1
寸
先
は
関
っ
て
亨
っこ
と
わ
ざ
知
っ
て
る
?
僕
ら
明
日
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
｡
も
し
か
し
た
ら
247
80
ま
で
年
き
る
か
も
し
れ
な
い
.
で
も
こ
れ
は
あ
な
た
に
科
せ
ら
れ
た
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
か
も
し
れ
な
い
よ
｡｣
な
ん
て
首
-
ル
で
+
O
｢よ
し
､･じ
ゃ
あ
t
I緒
に
な
っ
て
も
い
い
か
O
い
つ
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
ん
と
ぞ
ご
長
崎
に
帰
っ
て
き
て
も
う急
で
し
た
｡
式
嫁
が
な
く
て
家
で
し
ま
し
ち
い
わ
ゆ
る
そ
の
夜
'
私
と
妻
が
近
所
の
ホ
テ
ル
に
泊
っ
た
ん
で
す
㌧
私
は
そ
の
時
､
人
生
の
中
で
何
が
1
番
つ
ら
い
か
o
あ
ん
な
に
つ
ら
く
て
､
み
じ
め
で
'
あ
わ
れ
て
あ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ち
裸
で
抱
く
こ
と
が
で
き
な
い
ん
だ
か
ら
は
っ
き
り
い
っ
て
'
自
分
の
横
に
や
っ
と
い
と
め
た
､
意
中
の
人
が
い
る
の
に
｡
本
当
に
そ
の
時
だ
け
は
原
爆
を
呪
い
､
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
を
つ
ら
み
ま
し
た
｡
｢ど
う
し
て
く
れ
る
ん
だ
｡
こ
の
で
こ
ぼ
こ
で
化
け
物
み
た
い
な
体
毛
｣
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ん
で
す
｡
時
間
だ
け
が
過
ぎ
て
い
き
ま
す
1
あ
の
時
ね
'
時
計
の
音
が
い
や
に
憎
た
ら
し
く
聞
こ
え
て
き
た
ん
で
す
｡
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
で
す
･.
と
う
と
Aユ
ば
れ
葺
彼
女
の
大
き
な
目
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
｡
び
っ
く
り
し
た
と
い
う
よ
う
な
顔
を
し
ま
し
た
｡
私
が
は
っ
と
彼
女
を
見
る
ーく
肩
が
一軍
え
て
る
か
ら
泣
い
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
O
｢か
ん
に
ん
な
｣
要
に
か
け
て
や
る
l1葉
が
い
く
ら
探
し
て
も
こ
れ
以
上
な
い
ん
で
す
｡
た
だ
､
｢こ
の
人
が
明
日
t
は野
る
と
い
う
の
な
ら
'
何
も
言
わ
ず
に
帰
し
て
や
ろ
う
O｣
ば
か
み
た
い
に
そ
の
晩
､
そ
れ
ば
つ
か
り考
え
て
'
指
一
本
ふ
れ
る
こ
と
な
く
'
本
当
に
つ
ら
く
､
な
が
く
､
苦
し
い
一
晩
で
し
た
｡
翌
日
'
彼
女
は
帰
ら
ず
､
ま
た
大
阪
に
き
ま
し
た
｡
そ
こ
で
彼
女
は
な
ん
と
か
受
け
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
｡
6
歳
で
す
か
ら
'
｢私
に
嫌
わ
れ
る
と
'
一
人
に
な
っ
て
心
細
い
か
ら
｣
そ
う
息
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
O
そ
れ
で
も
翌
年
に
は
待
望
の
女
の
子
が
産
ま
れ
た
ん
で
す
1
｢た
か
え
｣
っ
て
名
前
を
つ
け
ま
し
た
O
私
は
そ
の
時
は
じ
め
て
､
妻
の
お
な
か
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
｡
｢お
父
さ
ん
へ
さ
わ
っ
て
ご
ら
ん
｡
今
ね
'
お
腹
を
蹴
り
よ
る
よ
ご
だ
ん
だ
ん
愛
着
が
湧
い
て
き
葺
そ
の
時
は
じ
め
て
'
｢
1
回
だ
け
相
手
う
つ
て
､
元
気
で
五
体
満
足
の
赤
ち
ゃ
ん
が
産
ま
れ
心書
っ
に
｣
拝
み
に
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
｡
い
よ
い
よ
'
微
弱
陣
痛
で
三
日
く
ら
い
か
か
っ
た
｡
長
い
お
産
で
す
1
産
ま
れ
ま
し
た
｡
.指
を
準
え
る
と
五
本
あ
る
｡
目
も
虚
も
口
も
あ
TQ
o
ち
ゃ
ん
と
女
の
子
だ
っ
て
お
ち
ん
ち
ん
は
つ
い
て
る
｡
足
の
指
も
5
本
あ
る
｡
感
動
し
ま
し
て
ね
｡
も
ユ
涙
が
で
る
ん
で
す
1
そ
･ヱ
,
る
と
看
護
婦
さ
ん
が
｢不
由
蓑
な
お
や
じ
さ
ん
や
な
､
こ
の
人
は
oJ
と
思
っ
た
ん
で
し
ょ
Ar,O
じ
っ
と
私
の
顔
を
見
る
か
ら
｢看
護
婦
さ
ん
､
私
ね
､
被
壁
勺
で
す
よ
｣
と
言
う
と
ね
､
あ
の
頃
は
被
爆
者
っ
て
い
う
の
248
を
嫌
っ
た
ん
で
す
1
看
護
婦
さ
ん
が
｢良
か
っ
た
ね
t
T藷
足
で
｣
と
い
わ
れ
ま
L
L
P
そ
し
た
ら
､
赤
ち
ゃ
ん
が
産
ま
れ
た
と
た
ん
に
､
向
こ
う
の
驚
私
の
親
も
｢あ
の
馬
鹿
た
れ
生
活
力
が
な
い
｣
と
思
っ
た
の
か
｢さ
あ
'
長
崎
に
帰
っ
て
こ
い
､
帰
っ
て
こ
い
｣
言
う
ん
で
b
o
そ
の
頃
'
私
の
家
の
果
樹
園
も
ど
ん
ど
ん
宅
地
化
が
進
ん
で
'
土
地
を
)0
坪
売
る
と
い
-よ
う
な
格
好
で
結
構
お
金
を
持
っ
て
た
ん
で
+
.
｢ひ
で
た
か
'
店
を
だ
し
て
や
る
か
ら
帰
っ
て
こ
い
｡｣
吾
う
ん
で
す
｡
私
は
そ
こ
ま
で
亭
わ
れて
､長
崎
に
よ
ち
よ
ち
歩
き
も
で
き
な
い
た
か
よ
を
連
れ
て
今
の
家
に
引
っ
越
し
て
き
た
ん
で
す
｡
小
さ
な
と
こ
ろ
な
ん
で
す
｡
で
も
私
に
と
っ
て
は
満
足
で
す
㌔
私
は
思
春
期
の
頃
か
ら
､
や
っ
ぱ
り
よ
そ
の
親
が
子
ど
も
の
手
を
引
っ
張
っ
て
歩
い
て
い
る
の
を
見
る
と
｢お
れ
も
あ
ん
な
風
に
な
り
た
い
｣
と
い
う
願
望
も
あ
り
ま
L
i
P
で
も
な
れ
な
い
っ
て
い
う
思
いもあり
ま
し
ち
現
実
に
な
れ
た
わ
け
で
す
か
Lft.
そ
こ
ま
で
行
く
に
は
'
有
り
た
い
｣
と
い
う
の
は
な
か
っ
た
に
し
ろ
､
結
果
と
し
て
な
れ
た
｡
そ
し
て
'
そ
れ
で
も
45
年
に
待
望
の
次
女
が
産
ま
れ
た
P
｢さ
と
み
｣
47
年
､
あ
ん
な
に
頑
丈
だ
っ
た
父
親
が
癌
で
亡
く
な
り
ま
し
た
｡
明
日
'
死
ぬ
と
い
う
時
に
､
愚
弟
､
親
喝
全
員
か
来
て
葺
病
室
に
来
た
私
に
｢ひ
ろ
ぽ
ぅ
､
お
父
さ
ん
呼
び
よ
る
よ
｡
行
っ
て
み
れ
声
望
に
行
っ
て
み
る
と
､
彼
は
雪
で
1
つ
の
ベ
ッ
ト
に
寝
か
さ
れ
て
､
そ
の
ベ
ッ
ト
は
死
ん
で
い
く
た
め
に
も
249
の
す
ご
く
効
率
良
く
で
き
て
い
る
ん
で
す
｡
父
は
ね
'
そ
の
ベ
ッ
ト
に
1
番
始
め
に
寮
か
さ
れ
る
時
に
も
の
す
ご
く
抵
抗
し
ま
し
た
｡
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
1
こ
の
ベ
ッ
ト
の
意
味
宅
で
も
私
が
行
っ
た
時
に
は
そ
の
ベ
ッ
ト
に
寝
て
い
ま
し
た
｡
｢こ
い
｣
っ
て
細
い
手
で
呼
ぶ
ん
で
す
｡
手
を
握
る
と
も
う
冷
た
い
ん
で
す
｡
翌
日
死
ん
だ
か
ら
で
す
㌔
私
の
顔
を
じ
っ
と
見
て
い
た
父
親
が
､
な
に
を
患
っ
た
の
か
rお
ま
え
が
-
華
心
配
｣
っ
て
い
-
ん
で
す
｡
真
っ
白
な
顔
で
t
も
ユ
ど
う
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
｡
も
し
か
し
た
ら
'
｢お
手
え
が
一
番
に
く
た
ら
し
か
｣
と
い
い
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
私
が
1
番
手
を
か
け
て
い
た
ん
で
ね
｡
も
つ
ね
へ
そ
の
こ
と
を
忘
れ
る
の
に
二
年
は
か
か
り
ま
し
た
｡
世
の
中
に
は
良
い
神
様
と
悪
い
神
様
が
い
て
そ
ん
な
に
つ
ら
い
こ
と
も
だ
ん
だ
ん
浄
化
し
て
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
ん
だ
な
｡
1
喝
49
日
も
解
わ
っ
た
頃
に
'
お
ふ
く
ろ
に
｢母
ち
ゃ
ん
'
父
さ
ん
は
俺
が
殺
し
た
ん
じ
ゃ
ろ
つ
か
.｣
私
が
や
け
ど
し
た
た
め
に
'
焼
け
跡
か
ら
油
や
ら
薬
や
ら
必
要
な
も
の
は
父
親
が
探
し
て
き
て
く
れ
て
ま
す
｡
お
ふ
く
ろ
が
｢こ
の
頃
お
ま
え
の
様
子
が
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
へ
そ
の
こ
と
ば
考
え
よ
っ
た
と
か
O
こ
の
ば
か
た
れ
が
｡
お
書
見
の
せ
い
じ
や
な
か
｡
お
父
さ
ん
は
運
命
で
死
ん
だ
｡
寿
命
で
死
ん
だ
と
や
か
ら
も
う
二
度
と
こ
ん
な
ば
か
な
こ
と
は
考
え
る
な
｡｣
さ
と
さ
れ
ま
し
た
｡
そ
れ
か
ら
49
年
に
待
望
の
男
の
子
が
産
ま
れ
た
ん
で
す
1
rひ
で
ひ
ろ
｣
何
に
も
育
つ
こ
と
は
な
い
｡
私
は
朝
か
垂
れ
ノを
し
ま
し
た
｡
パ
ス
の
誘
導
も
し
ま
し
た
O
そ
れ
を
す
る
か
ら
お
金
が
残
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
｡
気
持
ち
な
ん
です
｡
ほ
ん
と
に
将
来
の
こ
と
を
寮
し
て
や
り
た
い
｡
や
っ
ぱ
り
'
そ
の
こ
ろ
被
爆
二
世
で
産
ま
れ
た
後
も
影
響
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
は
っ
き
りわ
か
ら
な
い
時
代
で
そ
う
い
っ
た
釜
と
し
て
の
ハ
ン
デ
が
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
あ
り
ま
し
た
O
｢な
ん
と
か
し
て
人
並
み
の
こ
と
は
さ
せ
て
や
り
た
い
bJ
で
も
一
番
上
は
9
歳
､
6
歳
'
2
歳
の
と
き
に
'
今
度
は
ま
た
次
の
薦
妻
が
｢別
れ
た
い
｣
と
言
い
出
し
,呈
㌔
1
番
始
め
､
こ
の
私
の
化
け
物
み
た
い
な
体
を
見
蒔
結
婚
し
て
か
･曳
,
つ
と
妻
に
対
し
て
は
ハ
ン
デ
ば
か
り
で
す
1
怒
爆
著
で
あ
る
こ
と
､
体
に
こ
れ
だ
け
傷
が
あ
る
こ
と
の
ハ
ン
デ
｡
そ
し
て
､
イ
ジ
ケ
た
心
の
ハ
ン
ガ･]
ず
っ
と
引
き
ず
っ
て
き
ま
し
ち
言
い
換
え
る
と
い
わ
ゆ
る
｢か
か
あ
で
ん
か
｣
で
し
た
｡
だ
か
ら
こ
の
時
も
｢頼
む
か
ら
別
れ
な
い
で
く
れ
｣
と
は
言
え
な
い
ん
で
す
｡
｢い
い
よ
｣
と
言
わ
ざ
る
お
え
な
い
o
l二
人
の
子
ど
も
が
残
さ
れ
ま
し
た
｡
皆
さ
ん
の
な
か
で
も
大
学
生
と
は
い
え
'
母
子
震
父
子
家
頃
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
母
親
が
子
を
育
て
る
の
も
'
父
親
が
子
を
育
て
る
の
も
7緒
で
す
｡
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
勺
そ
の
頃
か
ら
'
め
っ
た
や
た
ら
に
一
番
上
の
子
は
私
に
背
を
向
け
ま
す
｡
二
歳
半
の
長
男
け
二
番
母
親
が
恋
し
い
年
頃
で
す
｡
十
1時
に
仕
事
が
終
わ
っ
て
息
子
と
添
い
寝
し
て
や
る
｡
私
は
右
の
お
っ
ぱ
い
よ
り
も
左
の
お
っ
ぱ
い
の
方
が
四
倍
か
五
倍
大
き
い
ん
で
+
.
あ
り
も
し
な
い
お
っ
ぱ
い
を
ね
､
息
子
が
や
た
ら
め
っ
た
ら
琴
そ
し
て
'
こ
ん
な
言
葉
は
使
っ
ち
や
い
け
な
い
ん
で
し
ょ
う
け
ど
､
母
親
が
い
な
い
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り
'
｢か
t
か
､
か
あ
ち
ゃ
ん
｣
と
吃
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
そ
ん
な
こ
と
を
や
ら
れ
る
と
､
だ
い
ぶ
泣
き
ま
し
た
｡
あ
る
日
､
熱
が
で
て
も
大
変
な
ん
で
す
｡
も
ーr;
｢や
っ
と
ぽ
ち
ぽ
ち
熱
が
ひ
く
な
｣
と
思
っ
て
寒
よ
う
と
思
っ
て
も
ど
こ
か
を
に
ぎ
っ
て
る
ん
で
す
1
子
ど
も
っ
て
ほ
ん
と
す
ご
い
で
す
よ
ね
｡
に
ぎ
っ
て
る
も
ん
だ
か
ら
'
話
す
と
ば
つ
と
起
き
て
泣
く
｡
そ
れ
か
ら
も
う
二
晩
も
三
晩
も
同
じ
で
す
｡
あ
る
日
'
仕
事
中
に
ド
ア
を
少
し
開
け
て
仕
事
を
し
て
い
た
｡
そ
し
た
ら
ち
ょ
う
ど
兄
が
来
て
｢な
ん
だ
ひ
で
た
か
､
こ
ん
子
は
｡
も
う
俺
の
と
こ
連
れ
て
い
く
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雪
｣
兄
に
は
子
ど
も
が
い
な
か
っ
た
ん
で
宅
私
は
二
､
三
日
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
O
そ
し
て
ら
､
電
話
で
強
制
的
に
雇
育
費
ば
一
ケ
月
に
7
回
も
っ
て
こ
い
｣
び
っ
く
り
し
ま
し
た
つ
つ
じ
ヶ
丘
ま
で
バ
イ
ク
で
行
く
ん
で
す
｡
そ
う
す
る
と
腹
が
た
つ
ね
'
行
け
ば
息
子
が
｢お
父
さ
ん
｣
っ
て
飛
び
つ
い
て
く
る
ん
で
す
｡
そ
し
て
ご
飯
食
べ
る
時
な
ん
か
私
の
ひ
ざ
の
上
に
乗
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
ん
で
雪
乗
せ
て
や
り
た
い
ん
で
す
よ
｡
で
も
ぎ
り
の
姉
に
は
子
ど
も
が
い
な
い
か
ら
そ
ん
な
こ
と
で
き
ま
せ
ん
｡
｢ひ
で
貫
ほ
ら
'
お
ば
ち
ゃ
ん
の
所
に
行
か
ん
ば
｡｣
帰
る
時
に
は
ね
'
も
う
見
え
な
く
な
る
ま
で
バ
イ
バ
イ
す
る
ん
で
す
.
泣
い
て
く
れ
る
ほ
う
が
ま
だ
い
い
〇
一
生
懸
命
が
ま
ん
し
て
る
ん
で
し
ょ
う
O
も
っ
太
人
の
私
が
ね
'
パ
イ
ク
で
曲
が
っ
た
時
､
涙
高
が
見
え
な
い
ん
で
す
.
家
で
は
姉
ち
ゃ
ん
た
ち
が
待
っ
て
る
か
ら
､
涙
を
拭
い
て
晩
御
飯
の
用
意
せ
な
い
か
ん
.
も
つ
い
い
か
ら
返
し
て
く
れ
よ
｡
ど
ん
な
に
つ
ら
く
た
っ
て
い
い
か
ら
V
親
子
4
人
で
生
活
し
た
ほ
う
が
気
持
ち
的
に
は
楽
な
ん
で
す
｡
で
も
や
っ
ぱ
り
兄
ゑ
rr
返
し
た
ら
私
の
豪
族
が
崩
壊
す
る
と
思
っ
た
の
か
'
と
う
と
う
小
学
校
ま
で
返
し
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
｡
1
番
上
の
姉
ち
ゃ
ん
､
そ
の
学
校
の
7
番
上
の
学
年
に
な
っ
て
く
る
｡
は
っ
き
り
い
っ
て
'
生
理
用
品
を
父
親
が
買
い
に
行
く
の
は
大
変
な
ん
で
す
｡
下
着
は
そ
こ
ら
辺
の
下
着
売
り
場
に
い
く
ら
で
皇
冗
っ
て
ま
す
｡
で
も
あ
れ
は
冷
苦
汁
が
で
る
ん
で
す
｡
や
っ
と
の
思
い
で
買
っ
て
き
て
置
い
て
お
い
克
復
で
考
え
る
と
言
う
わ
け
な
い
じ
や
な
い
で
す
か
'
父
親
に
｡
一女
の
子
が
｡
二
番
目
の
娘
が
｢下
着
が
な
い
'
お
父
さ
ん
｡｣
見
る
と
パ
ン
ツ
が
全
然
な
い
ん
で
す
｡
｢姉
ち
ゃ
ん
が
始
ま
っ
た
と
か
｡｣
私
は
鯛
を
冥
っ
て
き
て
'
塩
焼
き
し
て
､
赤
飯
の
炊
き
方
を
知
ち
な
い
か
ら
'
近
所
の
奥
さ
ん
た
ち
に
習
っ
て
そ
し
て
仕
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
｡
だ
ま
っ
て
置
い
て
お
け
ば
い
い
ん
で
+
.
娘
は
理
解
で
き
る
ん
で
す
｡
｢あ
'
お
父
さ
ん
は
私
が
始
ま
っ
た
の
知
っ
て
る
ね
｡｣
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
.
で
も
私
は
ば
か
だ
か
ら
'
1
つ
余
計
な
こ
と
を
言
っ
た
｡
｢た
か
え
'
始
ま
っ
た
と
や
ね
｡
お
め
で
と
う
.｣
た
か
え
に
と
っ
て
は
余
計
な
お
世
話
で
す
｡
彼
女
は
私
の
顔
を
じ
っ
と
見
て
､
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
泣
い
て
｢母
ち
ゃ
ん
が
ほ
し
か
｣
と
t
憂
言
い
ま
し
ち
あ
れ
は
､
私
に
飛
び
つ
い
て
た
た
こ
う
と
思
っ
た
の
か
､
私
に
飛
び
つ
い
て
き
ま
し
た
｡
か
わ
い
そ
う
と
か
､
あ
わ
れ
と
か
'
そ
の
時
は
そ
ん
な
こ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
｢な
ん
て
ば
か
な
父
親
だ
ろ
う
O｣
後
で
よ
そ
の
奥
さ
ん
に
聞
い
た
ら
､
｢当
た
り
前
や
ん
か
ね
､
な
ん
で
娘
さ
ん
が
父
親
に
そ
が
ん
こ
と
吾
う
ね
｡
よ
く
そ
れ
で
娘
さ
ん
育
て
て
き
た
ね
｡
｣
と
言
わ
れ
ま
し
た
｡
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そ
れ
か
ら
娘
は
い
わ
ゆ
る
｢非
行
少
女
｣
に
な
り
ま
し
ち
｢人
を
い
じ
め
て
は
い
け
な
い
｡
物
を
盗
っ
ち
や
い
け
な
い
｡
仲
良
く
し
な
さ
い
oJ
そ
れ
は
守
っ
て
く
れ
ま
L
L
P
た
だ
'
本
人
が
｢シ
ン
ナ
ー
だ
っ
た
ら
｣
と
思
っ
た
の
か
､
シ
ン
ナ
ー
を
や
っ
た
ん
で
す
｡
ま
た
私
'
頭
が
変
に
な
っ
て
r4
｢慶
は
死
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
家
も
子
ど
も
も
い
も
｣い
ろ
ん
な
葛
藤
が
あ
っ
て
'
そ
し
て
最
複
に
は
rよ
し
'
も
う
人
間
を
止
め
よ
う
O
人
間
が
持
っ
て
い
る
見
栄
と
か
､
体
裁
と
か
'
恥
と
か
､
そ
ん
な
の
を
全
て
投
げ
捨
て
て
親
や
'
近
所
の
人
や
'
誰
か
ら
な
ん
て
言
わ
れ
た
っ
て
い
い
｡｣
腹
を
決
め
た
ん
で
す
｡
｢こ
の
ま
ま
俗
に
犯
さ
れ
て
た
ま
る
か
｡
国
に
お
願
い
し
よ
うO
-巡
査
部
長
に
相
談
し
ま
L
L
P
彼
は
教
育
的
で
'
こ
の
前
家
に
来
て
'
そ
の
時
の
話
を
し
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
泣
く
ん
で
す
よ
ね
｡
｢こ
み
ね
'
お
ま
え
も
や
っ
ぱ
り
親
や
ね
｡
私
が
あ
の
時
'
若
い
巡
査
を
連
れ
て
い
っ
た
時
'
こ
み
ね
は
泣
き
な
が
ら
娘
を
殴
っ
て
い
ち
｣
私
は
今
ま
で
お
巡
り
さ
ん
が
殴
っ
た
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
｡
お
巡
り
さ
ん
は
｢な
ん
で
私
が
他
人
の
娘
を
殴
ら
な
い
け
ん
と
か
｡
殴
っ
た
の
は
お
ま
え
ガコ
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
1
た
か
え
は
そ
の
時
痛
い
｣
も
何
皇
戸
わ
な
か
つ
L
P
そ
し
て
A
昇
四
回
つ
か
ま
る
ん
で
雪
他
の
連
中
は
｢も
ヱ
心か
え
と
は
シ
ン
ナ
ー
せ
ん
o
わ
い
と
シ
ン
ナ
ー
す
る
と
必
ず
つ
か
ま
る
と
や
け
ん
｡｣
と
い
っ
て
駆
れ
て
い
っ
た
｡
私
が
ち
く
っ
た
り
'
お
巡
り
さ
ん
が
注
意
し
て
巡
回
し
て
く
れ
た
り
｡
そ
し
て
い
よ
い
よ
'
松
山
の
平
和
公
園
の
裏
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
少
年
院
に
預
け
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
勺
裁
判
官
が
い
て
､
書
記
が
い
て
'
埜
口席
に
埜
口が
立
た
な
い
で
座
っ
て
'
そ
の
後
ろ
に
私
が
座
っ
て
い
ま
宅
｢た
か
え
ち
ゃ
ん
'
あ
な
た
は
お
父
さ
ん
の
も
と
で
は
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
国
が
三
週
間
預
か
り
ま
雪
そ
れ
で
も
治
ら
な
い
時
は
'
最
終
的
に
は
少
年
院
送
り
に
な
る
ん
で
す
夫
｣
彼
女
は
ね
､
ワ
ー
と
泣
い
て
後
ろ
を
振
り
向
い
て
｢お
父
さ
ん
助
け
て
｣
っ
て
い
う
ん
で
す
｡
私
が
ち
く
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
｡
は
っ
き
り
い
っ
て
胸
が
痛
く
て
し
か
た
が
な
い
｡
裁
判
が
終
わ
っ
て
外
に
出
る
と
､
黒
塗
り
の
公
用
車
が
止
ま
っ
て
い
ま
+
.
そ
こ
ま
で
制
巌
を
看
た
女
の
人
が
'
逃
げ
な
い
よ
う
に
両
手
姦
っ
て
連
れ
て
い
く
ん
で
す
｡
何
回
か
｢父
ち
ゃ
ん
'
助
け
て
｣
っ
て
言
-
ん
で
宮
家
に
帰
る
と
や
っ
と
弟
と
妹
を
見
れ
る
｡
た
か
え
の
と
こ
ろ
だ
け
が
畳
な
ん
で
す
1
そ
れ
を
見
た
と
た
ん
に
ば
か
み
た
い
に
｢た
か
､さ
あ
ん
｡
た
か
･さ
あ
ん
｡｣
朝
ま
で
泣
い
て
ま
し
た
｡
私
は
こ
ん
な
話
'
は
っ
き
り
い
っ
て
し
た
く
な
い
｡
で
も
被
爆
の
実
碁
を
語
れ
る
方
は
'
は
っ
き
り
い
っ
て
40
名
く
ら
い
し
か
い
な
い
ん
で
す
1
私
も
心
臓
ド
匿
い
レ
貯
1㌔
も
LP
い
つ
死
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
｡
そん
な
な
か
で
､
さ
っ
き
先
生
か
ら
締
介
さ
れ
た
｢枯
ら
す
だ
け
で
い
い
の
だ
ろ
-
か
｡
も
っ
と
真
剣
に
､
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｢
-
-
1
核
の
こ
と
は
今
か
ら
あ
な
た
が
た
が
考
え
な
く
ち
や
い
け
な
い
O｣
も
鼻
卜核
は
使
わ
れ
て
い
草
劣
化
ウ
ラ
ン
が
｡
こ
れ
は
戦
重
砲
に
使
わ
れ
て
い
葺
通
常
の
戦
車
砲
の
三
倍
の
貰
通
力
が
あ
る
ん
で
す
｡
湾
岸
戦
争
に
も使
わ
れ
て
い
ま
し
ち
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
は
N
AT
O
の
名
の
も
と
に
'
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
を
使
っ
て
い
る
ん
で
す
1
今
へ
イ
ラ
ク
の
子
ど
轟
放
射
線
ガ
ン
で
ば
た
ば
た
死
ん
で
い
ま
宅
今
'
世
界
に
は
私
も
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
､
約
2
CKX)
万
人
の
被
害
者
が
い
る
ん
で
す
｡
ア
メ
リ
カ
は
ね
､
自
国
の
核
実
験
の
た
め
に
､
自
国
の
兵
隊
甚
〔ノん
で
す
か
ら
ソ
連
だ
っ
て
い
っ
し
ょ
で
す
O
そ
し
て
火
傷
す
る
ま
で
は
実
験
し
な
い
ん
で
す
｡
そ
こ
で
い
ろ
ん
な
検
査
を
し
て
ま
す
｡
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
つ
て
そ
う
で
す
1
そ
の
時
60万
人
の
人
が
か
り
だ
さ
れ
た
｡
そ
の
中
で
旧
ソ
連
は
ひ
た
す
ら
隠
し
て
～
こ
の
前
｣
広
島
大
学
の
ふ
な
ば
し
先
生
が
欝
の
調
査
に
行
か
れ
ま
し
た
｡
は
っ
き
り
い
っ
て
半
分
は
亡
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
1
13
年
間
で
そ
し
て
生
き
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
人
が
私
と
一緒
で
す
｡
仕
事
が
な
い
｡
と
い
う
こ
と
は
収
入
が
な
い
か
ら
､
妻
も
子
ど
も
も
と
れ
な
い
｡
そ
ん
な
状
態
で
'
現
在
は
そ
の
親
す
ら
い
な
い
状
態
な
わ
け
で
す
か
ら
O
彼
ら
は
今
'
最
低
限
度
の
生
活
を
し
て
る
と
田や
フ
ル
で
す
｡
政
治
の
こ
と
は
話
し
た
く
な
い
ん
で
す
け
ど
'
こ
の
前
'
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
法
を
日
本
は
受
け
ま
L
i
P
ア
メ
リ
カ
は
｢後
方
支
援
だ
か
ら
い
い
｣
と
言
い
ま
す
1
じ
ゃ
あ
'
広
島
～
は
ど
う
な
ん
で
す
か
｡
後
方
支
援
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
.
も
っ
と
遇
い
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
.
今
の
日
本
の
政
府
は
故
清
野
が
何
処
ま
で
飛
ぶ
の
か
知
っ
て
る
の
か
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
よ
｡
｢後
方
支
援
だ
か
ら
い
い
｣
そ
ん
な
ば
か
な
こ
と
あ
り
ま
す
か
｡
私
そ
ん
な
こ
と
に
腹
が
立
つ
ん
で
す
｡
そ
ん
な
中
で
や
っ
ぱ
り
1
人
で
孝
原
爆
の
悲
惨
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
し
､
そ
し
て
あ
な
た
が
た
は
世
界
の
六
十
億
人
々
と
7
緒
に
な
っ
て
'
核
の
開
発
拡
散
'
そ
し
て
核
そ
の
も
の
の
廃
絶
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
､ま
た
私
の
よ
う
な
俊
爆
音
を
あ
な
た
が
た
が
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
て
は
困
る
ん
で
す
｡
私
の
子
ど
も
孫
'
ひ
嘩
そ
う
い
っ
た
も
の
が
私
た
ち
の
よ
-
な
被
爆
者
に
絶
対
に
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
｡
ほ
と
ん
ど
の
被
爆
者
は
｢何
が
一
番
つ
ら
か
っ
た
で
す
か
｡｣
の
問
い
に
一顧
爆
し
た
そ
の
も
の
が
つ
ら
い
ん
だ
o｣
と
言
う
で
し
ょ
う
.
E3固
盟
253
小
峰
秀
孝
(こ
み
ね
･
ひ
で
た
か
)
1
九
四
〇
年
+
1
月
長
崎
市
西
郷
狩
股
(現
豪
打
)
に
生
ま
れ
る
｡
四
五
年
八
月
九
日
原
爆
に
被
爆
し
､
両
手
･
両
足
･
腹
に
火
傷
を
負
い
､
足
の
ケ
ロ
イ
ド
を
三
回
に
わ
た
り
王
萄
1
九
五
五
年
西
浦
上
中
学
校
を
卒
業
後
､
理
容
院
で
暴
Rい
奉
公
を
し
な
が
ら
長
崎
県
立
憲
十枚
を
葺
五
九
年
理
容
師
国
家
試
験
に
A
亀
六
八
年
長
堕
豊
島
軒
に
｢理
容
こ
み
ね
｣
を
開
業
し
現
在
に
至
亀
仕
事
の
か
た
わ
ら
蓬
箸
と
し
て
の
｢語
り
野
活
動
を
つ
づ
け
'
1九
九
六
年
八
月
『じ
い
ち
や
ん
そ
の
足
ど
げ
ん
し
た
と
』
を
自
費
山域
7
二
旦
第
二
回
｢平
和
･協
同
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
基
金
｣
警
蓋
原
爆
青
年
乙
女
の
会
事
務
局
長
※
本
稿
は
二
〇
〇
一
年
六
月
十
三
日
に
長
崎
大
学
で
行
な
わ
れ
た
講
演
記
録
で
あ
る
｡
(テ
ー
プ
担
当
‥
黒
野
裕
也
)
:!54
